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PENGARUH KONTEN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM 







Gorry Gourmet adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan sehat. 
Perusahaan tersebut menggunakan media sosial Instagram sebagai media 
promosi dan sarana untuk menyalurkan informasi terbaru yang menarik minat 
konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh konten media 
sosial Instagram @gorrygourmet terhadap minat beli konsumen. Metode 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perempuan, berdomisili di daerah Jakarta, dan menggunakan sosial media 
Instagram. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non- 
probability sampling dengan teknik penentuan sampel sampling purposive. 
Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 400 responden. Seluruh responden 
adalah followers Instagram @gorrygourmet. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh konten media sosial Instagram terhadap minat beli 
konsumen dengan besaran 50,2% dan 49,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 
penelitian. Berdasarkan teori Elaborated Likelihood Model dalam mengelola 
sebuah pesan, penerima pesan dapat memilih untuk memproses pesan tersebut 
melalui jalur sentral maupun jalur periferal. 
 
 
Kata Kunci: Teori Elaborated Likelihood Model, Marketing Media Sosial, 
Promosi, Konten Media Sosial, Instagram, Minat Beli Konsumen 
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THE EFFECT OF @GORRYGOURMET INSTAGRAM 






Gorry Gourmet is an online healthy food and beverage company, which utilizes 
social media, especially Instagram, as its main marketing channel. In addition to 
that, the company also strategically uses Instagram to convey informative and 
educational contents to increase target market's purchase intention. This 
research aims to find out the impact of Gorry Gourmet's Instagram contents on 
increasing purchase intention. As the main objective is to see the impact between 
variables, this research uses quantitative research method, with non-probability 
purposive sampling technique. The data used in this research was gathered from 
400 female respondents, all of whom are Gorry Gourmet's followers on 
Instagram, residing in Jakarta. The research finds that social media contents 
have quite a significant impact on purchase intention (50.2%), while the 
remaining 49.8% are affected by external factors not taken into account and 
analyzed in this research. According to the Elaboration Likelihood Model, when 
an individual receives a message, the person has the freedom to process the 
message either through the central or peripheral route. 
 
 
Keyword: Elaboration Likelihood Model, Social Media Marketing, Social Media 
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